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Saint-Lô – Rue des Camélias
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le terrain concerné par ce diagnostic archéologique est situé à l’est de l’agglomération,
dans le contrebas méridional de la RD 900 et en surplomb de la D 11. Située à l’extérieur
oriental du centre historique de la ville,  elle n’a pas permis d’identifier la présence
d’une  occupation  ancienne.  Elle  ne  révèle  que  des  traces  de  fréquentation  gallo-
romaine,  postérieure et  non datée.  Pour la période gallo-romaine,  elles prennent la
forme de fossés parcellaires. Les aménagements postérieurs et non datés, un chemin,
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